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87群 0％と低く，これら 3群は依然増加傾向にある． 
農地の利用度は，Ａ2-84群とＡ2-85群では依然高く，
Ａ87群では，遊動域内の耕作地の縮小もあり，低かっ
た．Ａ87群は，電気柵撤収後の初冬と雪解けから春の
芽吹きまでの初春に農地周辺でよく採食した．3群とも
東方向に遊動域を拡大しており，電気柵の未設置地域で
の新たな農作物被害が懸念される． 
 
28 霊長類神経系における Naポンプアイソフォームの
発現と機能の解析 
井上順雄（首都大・院・人間健康）, 大津昌弘
（首都大・院・保健） 
対応者：淺岡一雄 
中枢神経系における Naポンプアイソフォームの遺
伝子発現を解析するために，ニホンザルの大脳（前頭葉
および側頭葉），間脳，小脳，脊髄の凍結切片の一部か
ら RNAを調製して，アイソフォーム特異的なプライマ
ーを用いたリアルタイム RT-PCRにより mRNAを定量
した．機能を担うサブユニットであるα鎖の 3種類のア
イソフォームは，すべての部位で有意に発現したが，普
遍型であるα1鎖の発現は小脳で最も高かった．神経系
に特徴的なα2鎖の発現は間脳で高く，α3鎖の発現は
小脳と間脳で高かった．機能に関係しない β鎖では，β1
鎖の発現がすべての部位で顕著であった．更に，ニュー
ロン，アストロサイト，オリゴデンドロサイトのマーカ
ー遺伝子の発現の結果と比較したところ，α3鎖の発現
が高い間脳において，ニューロンのマーカーの発現が高
かった．一方，サル ES細胞由来の神経幹細胞から分化
させたニューロンは，ニューロンへの分化に伴いα1鎖
に加えてα3鎖を発現した．これらの結果から，霊長類
でもα3鎖がニューロンに特徴的であり，機能的に重要
であることが示唆された．  
 
29 狭鼻猿類の外耳形態の比較形態学的研究 
矢野航（京都大・理・自然人類） 
対応者：遠藤秀紀 
狭鼻猿下目オナガザル科霊長類の外耳の形状を調
べた．今年度の研究では外耳形状が樹上性霊長類と地上
性霊長類の 2群で異なるという仮説の検証を試みた．系
統による違いを統制する目的でオナガザル科霊長類に
限定し，ヒト上科を除外した．またサイズを統制し，形
状のみを調査の対象とした．外耳形状における性差によ
る影響は小さいと考え，性差は考慮しなかった．研究方
法は，霊長類研究所所蔵の液浸標本を自然人類学研究室
所蔵の CT-Scannerで撮像を行い，計算機上で再構成し
た上で，3次元解析ソフトで外耳上の 8つの特徴点の 3
次元座標を取得した．取得した 3次元座標から，各点を
結んだ 21の距離値を算出し，その重心サイズを外耳サ
イズとして各距離値をこの値で標準化した．21の距離
値群を主成分分析することで表される形状情報を集約
した．集約された情報をしたところ，限定的に上記 2群
間で比較平均に有意な差が見られた．耳介には，集音や
聞き分けなどの機能と温度調整に関わる機能があると
されるが，今回の 2群に温度環境の大きな違いがない事
と，集音は外耳のサイズが関係している事から，今回の
違いは，樹上性と地上性のオナガザル科霊長類の聞き分
け能力の何らかの差に起因しているものと考えられる．
以上の本研究の成果は，修士論文にまとめられ，平成
18年度，京都大学理学研究科に提出された． 
今年度以降，同研究を継続するが，そこでは，発生
―進化の過程を念頭において，狭鼻猿類の外耳の形態進
化を探求することが重要だと思われる．19年度以降は，
より多く，より多種の標本を調査するために海外の標本
調査も念頭においている． 
 
30 サルにおける視床下部摂食ペプチドおよびその関連
因子の生後発達，分泌調節に関する研究 
片上秀喜（帝京大・ちば総合医療センター） 
対応者：清水慶子 
グレリン（Ghr）は胃で産生され，強力な GH分泌
促進作用を有するのみならず，摂食およびエネルギー代
謝調節に関与することが知られている．また，代謝調節
系に働き，脂肪蓄積効果を有する．一方，レプチン（Lp）
は脂肪細胞から分泌され，中枢神経系に作用して強力な
摂食抑制やエネルギー消費亢進をもたらし，代謝調節に
重要な役割を有している．これら Lpの生理作用の一部
は Ghrの作用とは相反するものであり，エネルギーバラ
ンス調節に重要な役割を担っているものと考えられる．
私たちは，個体発達過程における Ghr，Lp，GH，GH放
出ホルモン（GHRH）およびソマトスタチン（SRIF）の
